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Juozo Lašo kanklės lietuviškų kanklių raidos  
kontekste
R E G I N A  M A RO Z I E N Ė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Anotacija. Straipsnyje XX a. kanklių raidos kontekste analizuojamos liaudies 
instrumentų meistro Juozo Lašo (1912–2005) kanklės. Tiriami instrumento 
konstrukcijos ypatumai ir kaita, skambinimo būdai, repertuaras, gvildenamos 
šių instrumentų tipologijos problemos, instrumentų funkcionalumas šiandienos 
etninėje kultūroje. 
Pagrindiniai žodžiai: tradicinės kanklės, liaudiškos kanklės, modifikuotos kan-
klės, koncertinės kanklės, kankliavimas. 
Abstract. This article analyses Juozas Lašas’ (1912–2005), folk instrument ma-
ker’s, kanklės in the context of kanklės development in the 20th century. Instru-
ment construction peculiarities and changes, playing techniques, repertoire are 
as well as typology problems, instrument functionality in today’s ethnic culture 
are analysed.
Key words: traditional / folk kanklės, modified kanklės, concert kanklės, kanklės 
playing.
Tyrimo objektas: Juozo Lašo kanklės ir lietuviškų kanklių raidos įtaka šiems 
instrumentams.
Tikslas: nusakyti pagrindines kanklių tobulinimo XX a. pradžioje prielaidas ir 
ypatumus; apibrėžti tradicinių ir modifikuotų (vėlyvojo laikotarpio) kanklių są-
vokas, jas aptariant instrumentų tipologijos problemos kontekste; ištirti Juozo 
Lašo kankles ir šio meistro indėlį į XX a. antrojoje pusėje vykusius kanklių raidos 
procesus.
Metodai: istorinis, analizės, lyginamasis, dedukcinis, apibendrinamasis.
Įvadas
Lietuvių kanklės ir jomis skambinantis kanklininkas yra neatsiejami nuo ka-
merinio muzikavimo tradicijos, žmonėse perduodamos iš lūpų į lūpas, iš rankų į 
rankas. Kanklės ir jomis skambinantis muzikantas yra gyva etninio paveldo da-
lis, užtikrinanti organišką tradicijos funkcionavimą šiuolaikinėje kultūroje. Visgi 
laikotarpio padiktuotos ir neišvengiamos etninių tradicijų kaitos suvokimo pro-
blema neretai kanklių kultūros tyrinėtojams sutrukdo objektyviai įvertinti kai 
kuriuos šių instrumentų raidos niuansus.
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Modifikuotos1 lietuviškos kanklės ir jų raida yra vis dar mažai tyrinėta kan-
klių kultūros istorijos dalis. Tokio pobūdžio tyrinėjimų stoką lėmė šių kanklių 
netipiškumas bei atotrūkis nuo autentiškų liaudiškų kanklių gamybos tradicijų. 
Minėto tipo instrumentais gali būti vadinami svėdasiškio savamokslio muzikos 
instrumentų meistro Juozo Lašo (1912–2005), kuriam šiemet būtų sukakę 100 
metų, XX a. antrojoje pusėje gamintos kanklės. Šio meistro kanklės dar ir šian-
dien kankliavimo teoretikų ir praktikų yra prieštaringai vertinamos: nesutariama 
dėl vieningo šių kanklių santykio su aukštaitiška tradicija nusakymo, todėl pas-
tarieji instrumentai labai dažnai lieka liaudies instrumentų tyrinėjimų istorijos 
paraštėse.
Ši problematika suponavo straipsnio objektą, kuriuo tapo kanklių meistro 
Juozo Lašo kanklės ir jų vieta lietuviškų kanklių raidos istorijoje. Šiame straips-
nyje J. Lašo kanklių ir skambinimo šiomis kanklėmis tyrimai atliekami XX a. 
pradžioje vykusios lietuviškų kanklių raidos kontekste, taip pat gvildenama šio 
meistro kanklių tipologizavimo problema. 
Taip pat šio darbo aktualumą nulėmė menkai moksliniu požiūriu ištyrinėtas 
J. Lašo kanklių bei skambinimo jomis fenomenas. Tėra vos keletas darbų, kuriuo-
se yra apžvelgti J. Lašo instrumentai ir apibūdintas kankliavimas jais. Epizodinių 
žinių apie kanklių meistrą J. Lašą ir jo kankles aptinkame Marijos Baltrėnienės 
ir Romualdo Apanavičiaus žinyne „Lietuvių liaudies muzikos instrumentai“ (1, 
p. 62), Justino Strimaičio „Kanklininko prisiminimuose“ (11), Prano Stepulio va-
dovėlyje „Kanklės“ (10, p. 31), Vidos Tarnauskaitės-Palubinskienės monografi-
joje „Kanklės lietuvių etninėje kultūroje“ (12) bei keletame publicistinių Algirdo 
Vyžinto, Audronės Driskuvienės, Astos Motuzienės, Reginos Stundienės, Vytau-
to Bagdono, Vytauto Guigos straipsnių. Šio straipsnio autorė J. Lašo kankles ir kai 
kuriuos jų įtakos koncertinių kanklių raidai aspektus tyrinėjo daktaro disertacijoje 
„Lietuvių koncertinės kanklės ir akademinis kankliavimas: kilmė, raida, perspek-
tyvos (XX a. – XXI a. pradžia)“ (6). Bene didžiausios mokslinės vertės šaltinis, 
kanklių istorijos tyrinėtojams atskleidžiantis J. Lašo asmenybės ir veiklos bruožus, 
yra respublikinės konferencijos „Juozo Lašo asmenybė. Kankliavimo tradicijos 
Aukštaitijoje“, skirtos kanklių meistro J. Lašo 90-mečiui, pranešimų rinkinys, ku-
riame pateikti Algirdo Vyžinto (15), žurnalistės Egidijos Makuškaitės-Lekavičie-
nės (5), instrumentų meistro Egidijaus Virbašiaus (14) ir kitų straipsniai.  
Lietuviškų kanklių tobulinimo XX a. pradžioje prielaidos  
ir ypatumai
Kanklių atgimimas sietinas su XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Lietu-
vą pasiekusia nacionalinio romantizmo banga. Šio laikotarpio mene pastebimas 
1 Modifikuotos kanklės – instrumentai, turintys skirtingų Lietuvos regionų tradicinėms kanklėms 
bei bendratautiniams muzikos instrumentams būdingų bruožų.
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idealizuotas (suromantintas) Lietuvos praeities, buities, folkloro motyvų vaizda-
vimas, todėl nenuostabu, kad kanklės, senovinis liaudies muzikos instrumentas, 
bei kankliuojantis vaidila (dainius), kanklininkas tapo vienu svarbiausių tautinio 
identiteto simbolių (4, p. 315–325). Pastarasis reiškinys sudarė palankias sąlygas 
kanklių kultūros plėtrai Lietuvoje.
Minėtu laikotarpiu kankliavimo tradicijai įtakos turėjo įvairūs ekonominiai 
ir sociokultūriniai veiksniai: spartūs technikos laimėjimai, pamažu modernėjanti, 
nuo kaimo tradicijų tolstanti visuomenė, linkusi europietiškąją kultūrą priimti 
kaip madingą ir progresyvų reiškinį. Dėl šių priežasčių gerokai pakito kanklių, 
šio daugelį amžių šokiams, dainoms bei giesmėms pritarti naudoto muzikos ins-
trumento, funkcija: imta koncertuoti, skambinti ne tik tradicinį (liaudišką) reper-
tuarą, bet ir originalius, kanklėms sukurtus kūrinėlius ir kankliuoti pritaikytas 
populiarias melodijas. Tai kanklininkus vertė ieškoti efektyvesnių meninės raiškos 
galimybių: gerinti instrumento skambesį (tobulinti kanklių sandarą, didinti stygų 
skaičių, jas dvigubinti), transformuoti kankliavimo būdus, o esant palyginti ri-
botoms instrumento dinaminėms, techninėms atlikimo galimybėms bei siauram 
diapazonui, burtis į ansamblius.
Labiausiai kanklių ir kankliavimo tradicijos kito Lietuvos kultūros židiniuo-
se – didžiuosiuose miestuose ir jų apskrityse2, o periferijoje minėtų tradicijų kaita 
buvo mažiau motyvuota bei savaiminė: čia vis dar veikė žodinis paveldo perda-
vimo mechanizmas, nors sąlygiškai užtikrinęs kankliavimo tradicijų išsaugojimą. 
Visų tradicinių kanklių paplitimo regionuose aptiktos modifikuotos kanklės nuo 
tradicinių skiriasi bent vienu (o neretai ir visais) žemiau išvardytų požymių:
- korpuso forma ir sandara;
- stygų skaičiumi;
- viršutinės lentelės rezonansinių išpjovų bei korpuso spalvos nebūdingumu 
tam tikram regionui.
Dėsninga, jog modifikuotos kanklės neretai turi įvairiems Lietuvos regio-
nams būdingų tradicinių kanklių ar net kitų muzikos instrumentų požymių. Tai 
paaiškina faktas, jog kanklių modifikavimą, priešingai nei tradicinių kanklių ga-
mybą, lėmė ne tradicija, o konkrečios asmenybės – kanklių meistrai ir kankli-
ninkai, kurie, Vakarų Europos kultūros paveikti, kankles ėmė gaminti, sekdami 
Europoje paplitusių ir įvairiais būdais į Lietuvą atkeliavusių styginių instrumentų 
pavyzdžiais.
Viena pagrindinių ir svarbiausių tradicinių kanklių sandaros inovacijų, kuri 
gali būti siejama su Vakarų Europoje paplitusių muzikos instrumentų (citros, 
cimbolų) gamyba XIX–XX a. pirmojoje pusėje, buvo korpuso klijavimas iš ats-
kirų dalių. Ištyrus Lietuvos muziejuose saugomas įvairių Lietuvos regionų tradi-
2 Kanklių tobulinimo ir sklaidos XX a. pirmojoje pusėje suaktyvėjimas sietinas su Lietuvos 
kanklininkų draugijos (1925), Kanklių ir skudučių muzikos kursų (1930) Kaune įkūrimu bei 
kanklių klasės įsteigimu Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje (1950).
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cines ir modifikuotas kankles3, pastebėta, jog tradicinių kanklių (nesvarbu, koks 
regionas) korpusas dažniausiai buvo skobiamas, o modifikuotų (išskyrus šiaurės 
rytų aukštaičių kankles) – klijuojamas iš atskirų dalių4:
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1 diagrama. Lietuvos muziejuose saugomų tradicinių kanklių korpusų sandara
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2 diagrama. Lietuvos muziejuose saugomų modifikuotų kanklių korpusų sandara
Kitas tipiškas modifikuotų kanklių skiriamasis bruožas – instrumentų korpu-
sų sandara, kuriai būdinga ovali rezonansinių ertmių forma, stygų dvigubinimas. 
Instrumento korpuso formos transformavimas taip pat gali būti siejamas su Vaka-
3 Autorė remiasi kanklių tyrinėtojos V. Palubinskienės susistemintais duomenimis apie Lietuvos 
muziejuose saugomas kankles (12).
4 Atkreiptinas dėmesys į tai, jog dauguma Lietuvos muziejuose saugomų tradicinių ir modifikuotų 
kanklių yra pagaminta XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.
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rų Europoje išpopuliarėjusių muzikos instrumentų (citros5, cimbolų, mandolinos 
ir kt.) paplitimu XIX–XX a. sandūros Lietuvoje.
Taigi gauti rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog modifikuotos kanklės XX a. 
pradžioje galėjo būti pradėtos gaminti pagal XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pir-
mojoje pusėje Lietuvoje paplitusių iš Vakarų Europos atkeliavusių instrumentų 
pavyzdžius.  
Šią prielaidą tarsi pagrindžia faktas, jog 1890 metais Katilių kaime suburtam 
kanklių rateliui Ambroziejus Kalvaitis iš pradžių gamino skobto korpuso, žemai-
tiškoms kanklėms artimos formos, o nuo 1911–1912 m. – klijuoto korpuso bei 
suvalkietiškos formos kankles: yra žinoma, jog šio meistro klijuoto korpuso kan-
klių plongalis suapvalėjo, o drūtgalio užrietimas – „vąšelis“ padidėjo (10, p. 26), 
t. y. instrumentas įgavo būdingą suvalkietiškų kanklių formą.
Panaši instrumento sandaros raida pastebima ir senosios suvalkietiškosios 
kanklių tradicijos puoselėtojo Prano Puskunigio (1860–1946) kanklių gamybo-
je. Antai apie 1900 metus P. Puskunigio gamintų kanklių (eksponatas saugomas 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, LTMKM AM 26265) korpusas yra 
skobtas (tai reiškia, jog suvalkietiškų kanklių kopusas iki XIX a. pabaigos tradiciš-
kai galėjo būti gaminamas, jį skobiant iš vieno medžio gabalo), o apie 1927 metus 
gaminto instrumento (LTMKM AM 1167) – suklijuotas iš atskirų dalių. Beje, nuo 
XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigos tokia kanklių korpuso sandara ir buvo laiko-
ma pavyzdžiu, gaminant tradicines bei modifikuotas suvalkiečių kankles (9, p. 8).
Vakarų Europoje paplitusių muzikos instrumentų, ypač citros, įtaka jaučiama 
ne tik XX a. pirmosios pusės kanklių, bet ir kanklėms giminingų muzikos instru-
mentų: latvių kuoklių, estų kanelių, suomių kantelių bei rusų guslių, gamyboje. 
Instrumento korpuso klijavimas iš atskirų detalių, stygų skaičiaus didinimas ar 
dvigubinimas, metalinių veržiklių, stygų tvirtinimo ramstelio montavimas į ins-
trumento korpusą rodo citros įtaką latviškų kuoklių raidai (7, p. 388–405). Iš ats-
kirų dalių suklijuoti instrumentai, kuriuose buvo bandoma montuoti metalinius 
veržiklius ir dvigubas (Ilmari Pesola) ar trigubas (Wilho Saari), o kartais chroma-
tiškai išdėstytas (Ellias Lönnrot) stygas, XX a. pradžioje imti gaminti ir Suomijoje 
(3, p. 58). Tiesa, citros bruožų turinčios kantelės (pvz., dvigubų stygų) nebuvo 
labai populiarios tarp suomių muzikantų (13, p. 11). 
5 Tai, jog minėtu laikotarpiu Lietuvoje buvo populiari citra, rodo šiuo laikotarpiu gamintų 
instrumentų, saugomų Lietuvos ir užsienio muziejuose, gausa. Kol kas nėra darbų, tyrinėjančių 
citros atsiradimo Lietuvoje prielaidas, tačiau autorė mano, jog šis instrumentas į Lietuvą, kaip ir į 
Rusiją, galėjo atkeliauti XIX a. pradžioje iš Vokietijos. Antai yra žinoma, jog pirmosios rašytinės 
žinios apie citrą Rusijoje siekia 1827 metus, kada į Peterburgą atvyko koncertuoti Tirolijos 
regiono (Vokietijoje) dainininkai ir muzikantai (16, p. 28). XIX a. citra plačiai paplito visoje 
Rusijoje, tačiau Pirmojo pasaulinio karo metais skambinimas citra šioje šalyje buvo uždraustas, 
o citra pavadinta „svetimu rusų liaudžiai instrumentu“ arba „šnipų instrumentu“: juk daugiausia 
šiuo instrumentu skambino Rusijoje gyvenę vokiečių tautybės žmonės. Dėl minėtos priežasties 
Rusijoje apsistojęs garsus citrininkas, citros vadovėlių bei gaidų rinkinių autorius Witold Jodko 
XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje buvo priverstas persikelti gyventi į Vilnių ir čia tęsė savo 
veiklą (16, p. 29). Galimas daiktas, jog šio citrininko populiarinti instrumentai galėjo paplisti 
visoje Lietuvoje.
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Labiausiai citra veikė estų kanelės raidą: praeito amžiaus trečiajame dešimt-
metyje muzikos instrumentų meistro Avellinius Tõnissono gamintos kanelės 
buvo vokiečių citros ir estų kanelės hibridas (8, p. 27–28). Nepaisant to, šis muzi-
kos instrumentas buvo vadinamas kanele, o ne citros pavyzdžio kanele (13, p. 11). 
Vakarų Europoje paplitusi citra paveikė ir rusų guslių raidą. Su citra galima sieti 
šio instrumento stygų skaičiaus didėjimą, metalinių veržiklių bei stygų ramstelio 
montavimą į korpusą, instrumento korpuso klijavimą iš atskirų detalių bei laka-
vimą (17, p. 50–51).
Apibendrinant XX a. pradžioje vykusį kanklių tobulinimą, galima teigti, kad 
lietuviškų kanklių, taip pat ir joms giminingų kitų Vakarų Europos tautų instru-
mentų, modifikavimą nulėmė keli veiksniai: Vakarų Europoje paplitę muzikos 
instrumentai citra, cimbolai, mandolina ir kt., su kuriais lyginant kanklės buvo 
techniškai primityvus muzikos instrumentas, taip pat ir kanklių repertuaro (ne-
vietinės kilmės instrumentinės bei vokalinės muzikos skambinimas) bei skambi-
nimo tradicijų kaita (viešas kankliavimas, ansamblinis muzikavimas ir t. t.).
Instrumentų transformaciją lėmė du, vienas nuo kito neatsiejami reiškiniai: 
instrumento sandaros bei formos pokyčiai, atitinkamai paveikę kanklių išvaizdą 
bei konstrukciją sudarančių elementų pasikeitimus (žr. 1 schemą).  
1 schema. Kanklių modifikavimo XX a. pirmojoje pusėje ypatumai (6, p. 50)
Bene daugiausia įtakos kanklėms modifikuoti turėjo instrumento stygų skai-
čiaus didėjimas, kurį nulėmė pakitęs repertuaras. Dėl to keitėsi ir kankliavimo 
būdai. Tiesa, šis reiškinys daugiausia pastebimas XX a. trečiajame dešimtmetyje 
vykusioje suvalkietiškų kanklių gamyboje, kuri, akademinės muzikos paveikta, 
XX a. viduryje peraugo į koncertinių instrumentų gamybą.
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Juozo Lašo kanklės XX–XXI a. sandūros etninėje kultūroje
Pirmosios žinios apie savamokslį kanklių meistrą J. Lašą siekia 1934 metus, 
kada gabus, staliaus amatą išmanantis jaunuolis iš Savičiūnų kaimo (Anykščių r., 
Svėdasų apylinkė)6 su savo gamybos kanklėmis dalyvavo žemės ūkio ir amatų 
darbų parodoje Užpaliuose ir buvo apdovanotas pagyrimo raštu bei 15 Lt pini-
gine premija (2). Šias kankles meistras pasigamino pagal Lietuvoje jau žinomo 
krekenaviškio kanklių meistro Stasio Rudžio kanklių pavyzdį, kurį jam parodė 
Svėdasų klebonas Jonas Kraniauskas. Beje, J. Lašas netrukus pats susipažino su 
kanklių meistru S. Rudžiu ir perėmė, kaip manoma, nemažai jo kanklių meistrys-
tės paslapčių (S. Rudys per savo gyvenimą pagamino apie 2000 kanklių). Ilgainiui 
J. Lašo kanklės, dėl meistro eksperimentų, tiek savo forma, tiek sandara ėmė tolti 
nuo S. Rudžio instrumentų: J. Lašas savitai dekoravo savo kankles, išpjaustydavo 
ne ovalias (kaip S. Rudys), bet šešialapės gėlės formos rezonansines ertmes, tvir-
tino dvigubas stygas.
Svėdasų vargonininkas Petras Vinkšnelis meistro J. Lašo 1934 m. paprašė 
pagaminti kanklių savo suburtam kanklininkų ansambliui. 1935 metais darytoje 
nuotraukoje matyti, jog šis kanklininkų ratelis7 jau turėjo įsigijęs nemažai meistro 
J. Lašo kanklių, beje, šiame kolektyve neretai pakankliuodavo ir pats instrumentų 
gamintojas (žr. 1 pav.).
1 pav. P. Vinkšnelio vadovaujamas Svėdasų kanklių ansamblis (1935)  
(antroje eilėje antras iš kairės vadovas, iš dešinės šalia jo – instrumentų meistras J. Lašas), 
LNM ATV 14323
 
J. Lašo kanklės vis labiau populiarėjo Svėdasų, Užpalių, Utenos, Anykščių, 
Rokiškio apylinkėse. Meistras neliko nepastebėtas ir akademinio kankliavimo 
propaguotojų. Praeito amžiaus penktajame dešimtmetyje jį savo kankles modifi-
6 Čia meistras gyveno iki pat mirties.
7 Šis kanklininkų ratelis Svėdasuose gyvavo iki Antrojo pasaulinio karo.
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kuoti ir pritaikyti akademiniam kankliavimui skatino žymus kanklių tobulintojas 
Justinas Strimaitis (1895–1960) (11, p. 79). Išlikę J. Strimaičio laiškai J. Lašui8 
byloja apie kūrybišką abiejų šių kanklių propaguotojų bendradarbiavimą. J. Stri-
maičio įkalbėtas meistras praplėtė savo kanklių diapazoną nuo dvigubų 17 iki 24 
stygų, kurias ant kanklių tvirtino viengubas, kad būtų galima kankliuoti J. Stri-
maičio sugalvotu laisvuoju kankliavimo būdu. Meistras netrukus ėmė gaminti 
ir tonacijų kaitiklius, kuriuos J. Strimaitis pats pritvirtindavo prie instrumentų. 
Laiškuose J. Strimaitis konspiracijos sumetimais kankles vadindavo geldutėmis, 
stygas – siūlais, pardavimą – išleidimu į marčias (15, p. 9).
Nemažai J. Lašo gamybos kanklių (praplėsto diapazono, viengubų stygų su 
tonacijų kaitikliais) J. Strimaitis įsigijo pradėjęs dirbti Juozo Gruodžio muzikos 
mokykloje Kaune (dirbo 1950–1958 m.)9. J. Strimaičio užsakymu J. Lašas buvo 
pagaminęs ir medinių kanklių laikiklių/pultų, kuriuos kanklininkai pasidėdavo 
ant kelių, kad skambinant neslystų kanklės.
2 pav. J. Lašo gamybos 23 stygų kanklės su tonacijų kaitikliais, kuriomis 1954–1958 m., 
paskutiniaisiais J. Strimaičio pedagoginės veiklos metais, grojo jo mokiniai //  
DŠ AA nuotrauka
Visgi kanklių tobulinimas, matyt, meistrui nebuvo mielas širdžiai, todėl po 
J. Strimaičio mirties 1960 m. J. Lašas sugrįžo prie savo mėgstamiausio dvigubų 
stygų kanklių modelio. Nors meistro pagamintų kanklių stygų skaičius svyravo 
tarp 17–24, tačiau didžioji jo kanklių dalis buvo 17 stygų, t. y. 16 dvigubų stygų 
su boseliu10. Boselis derinamas kvarta arba oktava žemiau. Įprastas kanklių deri-
nimas yra F-dur / d-moll tonacijoje. 17-os dvigubų stygų kanklių konstrukcija 
nesudėtinga: medinis, iš atskirų dalių suklijuotas korpusas, ragelis, plongalio už-
apvalinimas, metaliniai stygų veržikliai, apverstos „S“ raidės formos metalinis 
stygų laikiklis, kanklių ilgis 86 cm (su rageliu), plotis – 30 cm, trumpiausios 
8 J. Strimaičio laiškai J. Lašui saugomi prof. dr. A. Vyžinto asmeniniame archyve.
9 Buvusios J. Strimaičio mokinės Danutės Šimakauskaitės (g. 1940) informacija.
10 Beje, daugelis kankliavusių J. Lašo kanklėmis sako, jog 17-stygės šio meistro kanklės skamba 
sodriausiai.
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stygos ilgis – 17 cm, ilgiausios – 60 cm, kanklių aukštis 5,5 cm. Labai sodri ins-
trumento puošyba: instrumento kraštai dekoruoti tautinių juostų motyvais, viršu-
tinė lentelė papuošta stilizuotų tulpių, ąžuolo lapų ir Gedimino pilies atvaizdais, 
išpjaustinėta šešialapė žvaigždutė. Meistras savo kanklių šonus gamino iš skripsto, 
klevo ar uosio, o viršutinę lentelę – iš eglės (14, p. 37) (žr. 3 pav.). Per savo gyve-
nimą J. Lašas pagamino daugiau kaip 900 kanklių.
3 pav. Juozo Lašo nuo 1934 m. gamintos 17 stygų (dvigubų) kanklės // 
RM AA nuotrauka
J. Lašo kanklėmis buvo skambinamos aukštaitiškos dainos ir šokiai, taip pat 
kitiems Lietuvos regionams būdingos melodijos, ypač buvo populiarus suvalkie-
čio P. Puskunigio sukurtas kankliavimo repertuaras. 
Kankliuojama šiomis kanklėmis braukiant per stygas mediniu šipuliuku, deg-
tuku, kartais plastikiniu brauktuku. Viena žymesnių Utenos rajono kanklininkių 
savamokslių Aldona Vanagienė (Žemaitytė, g. 1922) kankliavo stygas dengdama 
trimis pirštais (1, 2 ir 3, o 4–5 visiškai nenaudojo). Pats J. Lašas stygas dengė vi-
sais penkiais kairės rankos pirštais, kartais akordus apipindamas vienu kitu pirštu 
suvirpinamais garsais, tad galima teigti, jog jo skambinimo maniera nesiskyrė nuo 
suvalkietiškosios. Taip pat kankliavo ir Utenos krašto kanklininkė Liucija Makuš-
kienė (Niauraitė, g. 1928) ir jos taip skambinti išmokyti artimieji (5, p. 20–26). 
XX a. šeštajame–aštuntajame dešimtmečiais Utenos krašte buvo dar gyva šeimy-
ninio namų muzikavimo J. Lašo kanklėmis tradicija. Kankliuojantys tėvai dova-
nodavo savo vaikams šio meistro gamintas kankles bei išmokydavo jomis skam-
binti. Šiame krašte galima būtų priskaičiuoti bent dvi dešimtis taip skambinti 
J. Lašo kanklėmis pramokusių pavienių kanklininkų.
Didysis J. Lašo kanklių atgimimas įvyko 1991 m., kada Užpalių kultūros 
namuose buvo įkurtas jaunimo kanklininkų ansamblis, po metų pasivadinęs „Pa-
sagėlės“ vardu. Kolektyvui nuo pat jo įsikūrimo iki 2008 m. vadovavo pedagogė 
Asta Motuzienė. Nuo 2008 m. ansambliui vadovauja kanklininkė Loreta Liaugau-
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dė. Šiais metais ansamblis gražiai paminėjo savo kūrybinės veiklos 20-metį. „Pa-
sagėlė“ išsiskiria iš kitų tuo, jog šis kolektyvas kankliuoja išimtinai vien meistro 
J. Lašo gamintomis kanklėmis. Ansamblis labai šiltai bendravo su pačiu meistru 
iki pat jo mirties: lankė jį namuose, organizavo jo jubiliejinius koncertus. Pamažu 
aktyvėjanti „Pasagėlės“ veikla neliko nepastebėta: 1999 m. ansamblis už tradicijų 
puoselėjimą Lietuvos liaudies kultūros centro buvo apdovanotas kaip geriausias 
liaudies instrumentų kolektyvas ir pelnė „Aukso paukštės“ nominaciją. Tais pa-
čiais metais „Pasagėlės“ vardu buvo įregistruota visuomeninė organizacija, kurios 
tikslas – burti visus, kas neabejingas kanklių muzikai ir kankliavimo sąjūdžiui, 
kas myli liaudies dainą, puoselėja senolių papročius ir tradicijas. Nuo 1999 m. 
Užpaliuose rengiama jau tradicine tapusi Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla 
„Skambantys kankleliai“, kurioje kasmet dalyvauja apie 150 jaunųjų kanklinin-
kų iš visos Lietuvos. Tai, kad nuo 2003 m. šios stovyklos kanklininkai dalyvauja 
Lietuvos dainų šventės „Skambėkite, kanklės“ koncertuose, rodo svarų ir reikš-
mingą šios stovyklos puoselėjamų liaudiško kankliavimo tradicijų įvertinimą bei 
pripažinimą. Ansamblio „Pasagėlė“ buvusi ir esama vadovės rengia respublikines 
mokslines konferencijas, skirtas J. Lašo ir jo kanklių tyrimams Lietuvos etninės 
kultūros plotmėje. Jose gvildenama problematika bei istorinė medžiaga apie kan-
kliavimo tradicijas Utenos krašte sugula į publikuotus leidinius, teikiančius nau-
dingos informacijos tiek kanklių teoretikams, tiek praktikams.
Tipologiniai Juozo Lašo kanklių bruožai
Remiantis mokslininkų atliktais naujausiais tipologiniais kanklių tyrimais, 
J. Lašo kanklės gali būti priskiriamos trečiojo tipo suvalkiečių modifikuotų kan-
klių grupei (12, p. 115, 117, 121). Išanalizavus J. Lašo kanklių formą, sandarą, 
matmenis, stygų skaičių, be to, žinant, kad J. Lašas savo pirmąjį instrumentą 
pasigamino pagal P. Puskunigio sekėjo S. Rudžio suvalkietišką kanklių pavyzdį, 
o kankliavimo šiomis kanklėmis būdai beveik idealiai atitiko suvalkietiškuosius, 
galima būtų teigti, jog J. Lašo kanklių atsiradimas sietinas su suvalkietiškų kanklių 
sklaida Aukštaitijoje. Taigi turint duomenų, jog lietuvių koncertinės kanklės yra 
kilusios iš suvalkietiškojo kanklių pavyzdžio, o kanklių tobulinimas neaplenkė ir 
J. Lašo instrumentų gamybos proceso, galima daryti prielaidą, jog J. Lašo kanklės 
gali būti laikytinos liaudiškąja koncertinių kanklių atmaina (žr. 4 pav.).
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4 pav. Juozo Lašo ir suvalkietiško pavyzdžio / kilmės kanklių formos genezės prielaidos
Suvalkietiškąją J. Lašo kanklių versiją tarsi patvirtina ir J. Lašo bei suvalkie-
tiškų kanklių puošybos paralelės, kurių atitikmenų galima surasti net iš Vakarų 
Europos į Lietuvą XIX a. pabaigoje atkeliavusios citros ornamentuose. Beje, citra 
ir suvalkiečių kanklės yra lyginamos todėl, kad pastarieji instrumentai dėl savo 
sandaros sudėtingumo ir buvo labiausiai tobulinami, juos tiek techniniais duo-
menimis (korpuso klijavimas iš atskirų dalių, metalinių veržiklių, stygų laikiklių 
tvirtinimas), tiek ir išvaizda (formos kaita, instrumentų puošyba) priartinant prie 
bendratautinių muzikos instrumentų (žr. 5 pav.).
Suvalkiečių kanklės
Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus,  
A. Žmuidzinavičiaus liaudies meno kolekcija 
(ČDM Lt 70), Marijampolės apskr. Veiverių 
vlsč., Skriaudžiai, 1886 m.
P. Servos 1945 m. sukonstruotos 29 stygų (c-c4) 
koncertinės kanklės
(LNM EM 10469) R. M. nuotr. 2007 m.
Suvalkiečių (Prano Puskunigio (1860–1946) apie 
1900 m. pagamintos) kanklės  
(LTMKM AM 26265), R. M. nuotr. 2007 m.
Juozo Lašo nuo 1934 m. gamintos 17 stygų 
(dvigubų) kanklės
P. Puskunigio apie 1927 m. gamintų kanklių 
(LTMKM AM 1167) fragmentas,
 R. Marozienės nuotr. 2007 m.
Citra su gėlių piešiniu ant viršutinės dekos. 
Pagaminta XIX a. antrojoje pusėje, rasta Kaune
(LT MIM MI 325),
L. Lukenskienės nuotr. 2006 m.
5 pav. Suvalkietiškų kanklių ir citros puošybos elementų palyginimas
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Tiesa, mokslininkai nėra priėję prie vieningos nuomonės, kokiam kanklių 
tipui reikėtų priskirti J. Lašo kankles. Antai A. Vyžintas, remdamasis faktu, jog 
J. Lašo kanklės savo forma, garsų skale, ornamentika ir kankliavimo būdu nuto-
lo nuo suvalkietiškųjų kanklių, siūlo šias kankles vadinti šiandieninėmis aukš-
taitiškomis kanklėmis (15, p. 9–10). Be to, ir patys Utenos krašto kanklininkai 
šias kankles vadina „savo krašto kanklėmis“. Straipsnio autorės nuomone, vien 
regioninis instrumentų paplitimas (nes savo forma, sandara ir skambinimo bū-
dais bei atliekama muzika J. Lašo kanklės visgi nėra pakankamai nutolusios nuo 
suvalkietiškųjų) dar nesudaro prielaidos instrumentus vadinti tipiškais tam tikram 
regionui. 
Taigi J. Lašo kanklių, kaip modifikuotų – nutolusių nuo Aukštaitijos regionui 
būdingų kanklių gamybos tradicijų – instrumentų, paplitimas ir funkcionalumas 
šiandien sudaro prielaidas kalbėti apie XX a. pirmosios pusės europietiškosios 
kultūros sklaidos Lietuvoje fenomeną, pasireiškiantį senųjų lietuviško kanklia-
vimo tradicijų susiliejimu su šiuo laikotarpiu paplitusiomis naujovėmis. Šis reiš-
kinys iš principo prieštarauja lietuviškų kanklių regioniškumo ir tipologizavimo 
klausimui. Todėl, atsižvelgiant į XX a. pradžioje vykusius tam tikrus lietuviškų 
kanklių raidos procesus ir šių procesų įtaką J. Lašo bei kitų meistrų gamintų kan-
klių formos, sandaros, dekoravimo pokyčiams, atlikimo šiuo instrumentu būdams 
bei repertuarui, galima daryti prielaidą, jog J. Lašo kanklės šio instrumento raidos 
istorijoje galėtų sudaryti atskirą instrumentų tipą, tiesiog vadinamą vėlyvojo lai-
kotarpio liaudiškomis kanklėmis. O šiandien gyva kankliavimo šiomis kanklėmis 
tradicija turi būti atsakingai puoselėjama kaip šiuolaikinė etninio paveldo dalis. 
J. Lašo kanklės turi užimti deramą vietą lietuviškų kanklių raidos istorijoje, 
šiomis kanklėmis skambinantį jaunimą įtraukiant į įvairius folkloro renginius, 
dainų švenčių koncertus bei kitus etninę kultūrą puoselėjančius projektus.
Išvados
1. Lietuviškų kanklių tobulinimą XX a. pradžioje lėmė šie veiksniai: Vakarų 
Europoje paplitę muzikos instrumentai citra, smuikas, mandolina, cimbolai ir 
kt., kanklių repertuaro (nevietinės kilmės instrumentinės bei vokalinės muzikos 
skambinimas) bei kankliavimo tradicijų kaita (viešas, ansamblinis muzikavimas ir 
pan.).
2. Apžvelgus J. Lašo gamintų kanklių formos, sandaros, dekoravimo ypa-
tumus, atlikimo šiuo instrumentu būdus, repertuarą bei jų santykį su tradicija, 
galima teigti, jog J. Lašo kanklės šio instrumento raidos istorijoje galėtų sudaryti 
atskirą instrumentų tipą, vadinamą vėlyvojo laikotarpio liaudiškomis kanklėmis.
3. J. Lašo indėlis į lietuviškų kanklių raidos istoriją yra akivaizdus ir reikšmin-
gas, todėl šio meistro asmenybė ir jo gaminti instrumentai turi užimti deramą vie-
tą ne tik lietuvių liaudies muzikos instrumentų raidos istorijoje, bet ir praktikoje.
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R E G I N A  M A RO Z I E N Ė
JUOZAS LAŠAS’ KANKLĖS IN LITHUANIAN KANKLĖS  
DEVELOPMENT CONTEXT 
S u m m a r y 
The article analyzes kanklės of the self-taught musical instrument maker 
Juozas Lašas (1912–2005), who lived in Anykščiai district, Svėdasai regi-
on, Savičiūnai village, instrument dissemination in Highland region and 
its place in today’s ethnic culture. The modified (far from the Highland 
region-specific kanklės production traditions) instruments prevalence and 
functionality today makes preconditions to talk about the phenomenon 
of European culture dissemination in Lithuania in the first half of the 20th 
century as indicated by amalgamation of the ancient traditions of the Li-
thuanian kanklės playing with the innovations prevalent during this pe-
riod. This phenomenon in principle contradicts to the matter of Lithu-
anian kanklės typology and regionality. Therefore, taking into consideration 
certain Lithuanian kanklės development processes in the beginning of the 
twentieth century and impact of these processes upon changes in J. Lašas’ 
kanklės shape, structure, decoration, performance ways on this instrument 
and repertoire, it can be assumed that J. Lašas’ kanklės in this instrument 
development history could form a separate type of instruments, known as 
late folk kanklės.
According to the studies performed and their findings, one can suggest that 
Juozas Lašas’ contribution to the history of Lithuanian kanklės development 
is obvious and significant, so the master’s personality and instruments made 
by him must take the rightful place not only in the Lithuanian folk music 
instrument development history, but also in practice.
